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%Jvmini Tuo Ndbiliffmo Patrone Summe, exiles has_l\l meditationes confectans*, curas T.uas inportunefor»
te interpellare quod fuftineam; auda&er equidem nimis
aut dicam inpudenter a me fa&um effe haud diffiteor.
At Nohiliffime Domine^ tueor me favore Tuo incom*parabili atque bemvolentia fingulari^ quce magneiis in~
ftar devotum meum ad Te traxit pehus. i)uare de*
votiffime fimul oro atque obtellor*, Velis incomtas has
Uneglassdmittere cgmvter usque impertiri uliquot radios
.Tui)Ut Ua idicam9 folis,'"''"■■■' ■■ ■ Inffh.
'Tnfihutionm Cari(fimorum Titorum pignomm^
quod rion ita pridem mccc quaiicunque eurce demandare
haud fis dedignaius*> utpote magnce gratice atque. favo*
fis eximii documentum habui; nabebo vero femper at-
que agnofcam. Quce autern ne gravis £| onerofa fit^
ejjiciunt Tua confilia^ ejjkiunt quoque Filiorum' Tuo~
rum Nobilijfimorum dotes viriutesque prceclarce. Ouip-
pe non fallunt iemere naice feiiciter indoles. Surguni
in ortus fuos generofa femina. vero etiam pro
fummis illis beneficiis^ quibus miy Patrone Gratiofiffi-
"me_. cumulafii fummis, eo ipfo temporis jpatioy quo in,
Domo Tua~NcbiliJfima verfari mihi. licuit, grates perfol-
vq devotijfmias. Reliquum ejffl precari DEum immor-
talem^ vt Te, Generofijfime Vir^ & fulcrum & decus
Patrice atque inpnmis juflitice patrocinlum* vt & Do"
mum Tuam incfytam perpetuo tueaiur £? fervet.
Generosissimi atque Nobilissims
TUI
«fiens {fevoti/n&ras
CARQLUS
v Viro Plitrimtm V.^wenM&tqke V,tx.d'mi(fiiJk
D».m7MARTINV
TaLiPo,
Eeclcfi*", 'qiisfe Deo; in Rm:o " congreg'su(r,'lVft6n \ igihntiflimo,
-■'■ :.) ,". ■ " Eaufori4«wtstu cc.ci.40,, ..■. ". ■>.
QusVir Plurimumßeverende atque Praec!ariflime,sn meex-tare voluifti FavorisTuidocumtnt3jqu.e beneficia;tan-ta omnino £uere,<quanta utfquam eoncij i poflunt maxi-
ma. Kationern v6ro illorum jam non inibo, quippe quod face-
re fupra vires pofitum eft, De ipfis vtrodum cogito>idcm nfi-
Mhi evenire fentio, quod lignatoribus folet acciciere, qui in
ingentem delati filvam, haerent dubii, & cantum materi_e quutn
rocent undique, ddiberant fecum, cvi pofiflimum fiipiti ftr-
rum intentent. Neque enim'quVd primo mirer, qaid fecun-
do prsdicem, quid omnino vel dicam fane vel tacesm, di-
fpicio fatis. JUnico faUem verbo hpc referam, fciiicet, quod
Tu, Vir Prsclarifnme, rne* inopia ad incitas fere redafli m
fublevaveris meque in aes Tuum incidere paffus fis. Quare
mentem omnino meam tenes Tibi obfirictitfimam, Et in ad-
fe&u quidem grafiilimo nemini ulli mortalium, audacter lo«
quar, unquam concvdam, Peto autern abs Te, Vir i rscla-
ri.T.me, velis innumeris beneficiis jam novum hoc addere,
vt his pagellis apud Te vel aliquem benivolentiae concedas
locum. Ad omnis felicitatis ftatorem pro perenni Tua in«
columicate, in Patriae, Eccltfi* Tuorumque decus atque
ornamentum, fufpiria fundcrc perpetua, nunquam intermit-
Sam. Peimanfurus,
Plurimum Rever. atque PraecIar.NOMINIS TUI
cultor liumifimiis
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uemadmodum fingula tempo-
,. Rum intervaila fua habuere ftu-
Dia, ita exinde faftum, vt non-
ulla quovis tempore minus fue-
rint in deliciis. MNon vero mi-
randum talern fuiffe ftatum tem-
poribus antiquioribus, quum etiamnum de noftris
idem for.taflis judicare liceat. Interea tarnen ad
tantum faftigium, quantum nusquam ante, jam
pervenhTe fcientias generatim confideratas, nemi-
nem non concefTurum exiftimamus. Qui vero hu-
manse inflrmitati vel paulisper adtenderitj is mul-
la prorfus efle obftacula, quae impediunt quo mi-
nus ad fummum culmen nusquam adfcendere que-
ant, haud difficulter perfpiciet. Adeo namque an-
gufti funt intelle.&us humani limites, vt non omni-
umV imo ne plurimarum quidcm rerum fit capax.
..'.,',:' " '" " 4 A ' ' Unde
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TJnde fit, vt cognitio humana, etiam maxima, im-
bellis adeo (it atque vacillans. Certe haud raro
etjamaccidit, mortales in, perplurimis ex vero.tra-
mite absquc fua cuip-f tongiiTi.me aberrare. Quod
quidem omne fanguidae, 'intelleclus vi adfcriben-
dum cenfemus. Magis vero dolendum, in focieta-
te illa mortalium etiam multos dari, quorunT in
litteris perverfa eft voluntas. Hi ipfi volunt qui-
dem finem ftudiorum,* me^ia vcro eidern infervi-
entia prorfus negligurtr. ' Sie etiam omnia ftudia
mente vagabunda pervolventes, neque memores,
twf non omnia poffe omnes; nullos utiles faciunt pro-
grefTus, fed fcieotiarwm incrementis quam maxime
obftant. Cujus' qu.dem rei veritatem fatis com-
probat triftis experientia, Magnum deinde etiam
fcientiarum impedimentum latet in vulgari illo pro-
verbio: ars longa, vita brevis. Deprehendere ete-
nim licet, virorum de Te litteraria meritilTimorum
quorum in variis fcimtiis varii fuerunt progie{Tu"s,
Jnventa, quae ccrto fperare ab eerum induftria fr-
cuifTt, dum brevi ?deo' abripiuntur , defiderari.
Ut pm plures rationes, quae huc conferunt. brevi-
tati ftudentes taceamus. Hac vero occafione im-
'prisnis opera? prerium duximus, de impedimentiis
Chemia. nonpulla adferere. Hric medkantibus,
bccurrit illud Horatit: Sumite materiam, veffris, cfui
"fcribitis tquam viribus , ffi verfate div, qiftd fer-
re recttfent, quid valcattt hnmeri. Haric contra ad-
n-onitionem nos fat.s peccare, dum ipfa di6ta ma-
tcrks imbfecilies longe fuperet* -vire&S certum eflet 1;
* nift
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nifi fimul de Tuo, Leftor Benevole'. favore atque,
adfpeftu benigno eflemUs perfvafi; qua quidem d?
re, Teenixe rogatum volumus.
§. 11.
Ut itaque ordine procedamus, primum impe-
dimentum fpeciale Ghemiae, in ingenti iubje&orucn
numero conftitutum elTe exiftimamus. Subje&a
autern ipfius, funt omnia curpora, in tribus re-
gms Naturae occurrentia, tarn quoad naturarn, mix-
tionem, quam effectus. Quum horum differentia
pro diverfis refpectibus latifiime pateat, neque mi-
rum, multum omnino illam fecum ferre difficulta-
tis. Quae vero non ita facile removeri poteft. Ne-
mini namque tantum ineft capacitatis atque inge-
nii, vt hane ipfam perfpicere fatis queat & fuffi-
cienter noffe, quomodo in vario ftatu confiderata
rfefe habeant corpora, nedum penitius eorum in-
dolem & effe&us rimari. Eft enim horum tanta
■difcre.pantia, vt n.obis quam faspiflime haud inve-
ftigabilis iit. Pauciores etenim ejufcemodi exfiftunt
corporum fpecies; quarum ita fixa manet femper
ratio, vt non quoad varias affectiones etiam ad a-
lias mixtiones queant adplicari. MEt multa adhuc
in profundis elTe , nobis ignota, hoc vero nemo
eft qui negare a.udeat. Deinde etiam horum obje-
dtorum diverfus ufus, .& adplicatio ad cafus fpecia-
ies in ceconomia privata, quatenus ex corporum
analyfi vel fyntaefi dependet, mukam parit m.ole-
Aa ftiam.
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ftiam. Prout namque (vt modo monuirnus) mix»
tionum indoles plane eft diverfa , quas non uno
aut alio modo fed etjam fpecie pro tribus Natura
Regnis variat; ita non poteft non corporum ufus
hinc emergens efie diverfus atque perfpedtu diffi-
cillimus. Denique hoc loco non nihil de imi-
tamentis artis addere, minime e re efle videtur.
Quamvis enim ars^ in multis multum valeat, imo
natura? quoque prae polleat, tarnen ejus ex hac ma-
xima eft dependentia. Imo vero etiam artern in
plurimis nihil quidquam pofle efficere, ne dicam
naturarn imitari, certum eft. Ex quibus omnibus,
illud quod adtulimus, maximum effe Chemiae im-
pedimentum, fatis adparet.
§. 111.
Perverfa methodus docendi Chemiam, qu»
fcientiae non nifi maximo eft impedimento, nobis
jarn notanda venit. Antiquiffimis temporibus va-
riis depravatis modis hancce fcientiam fuifle pro-
pofitam atque enarratam, certiflime conftat. Huc
haud incommode refertur hieroglyphica illa docen-
di methodus, quae quantum fecum tulerit inpor-
tunitatis, neminem in arte verfatum latere poteft.
Judicatu narnque eft facillimum, artern quandam,
übi prorfus occultata habetür, exigua imo adeo
nulla inerementa capere pofle. Quum vero hax
omnino fuerit Chemiae ftatus, dum apud /Egyptios
acriter alioquin excercebaturj neque mirandum i-
' ■ pfius
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pfius in tali cafu immutatam manfiffe faciem. Et
figna etiam adhuc hodie a reccntioribus ufitata,
non fine omni limitatione adhibenda eile exifti-
mamus. Noftro etenim judicio, nihil aliud quam
moleftiam ac tasdium ex fe pariunt, Pra?terquam
enim, quod propter magnum illorum numerum
difficiliime a fe invicem queant intemofci, fieri
quoque poteft, diverfas faepiilime res iisdem fignis
a diverfis efle denotatas. Unde nihil aliud quam
confufionem maximam refultare patet. Recentio-
rum porro Chemicorum demonftrandi pruritum
atque faftuofum conatum condendi fyftemata in
Chemia, minimum neutiquam fcientiae noftrse no-
biliffimae adtulifle detrimenti, cenfendum eft. Hu«
jus etenim ftudium , prout quam maxime requirit
plurima eaque fpecialia & certa experimenta; ita
e contrario omnes vanas fpeculationes, hypothefes
& figmenta, de mathematica particularum mini-
marum figurabilitate, aliaque hifce fimilia adfper-
natur. Ut adeo multi, pro iubitu tk ex fuo cere-
bro phaenomena naiurae m Chemia explicantes*
parum de obfervationibus & experimentismduf-
tria fa&is folliciti, nonnifi fcientiae quam rnaxi-
mam vim inferre potuerint. (a)
(a) Inter alios Bemoutii , Sivedenborg & B/tlet ex ficla
particularum minimafum fTgurabilitate in corporibus, opera-
tiones Chemicas faftuofe demonftrare & deducere conan-
tur, Et Guilieimini in fuo libro de falibus, pramiffa fT^ta
particularom minimarum figurabilitate, omnes Chryftsllifa-
siones Geometriee explicare, infelici fuccefiu annifus ,eft. ..
A 3 §" IV.
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§. IV.
Defeclns librorum atque inftrumentorum antU
quiftimis temporibus, incrementis fcientiae Chemi-
cx quantum detraxerit, difpiciendum nobis hoc
loco eft. Satis fuperque per experientiam nobis
conftat, nos ipfos omnes res minime poffe expe-
riri, fed e contrario noftra ex aliorum prius fa&is
certis experimentis deducere debere. Si vero ac-
cidat, aliorum minus nobis fuppetere feripta, fieri
quoque aliter non poteft, quain progreiTus noftros
exiguos prorfus effe futuros. Et quum veriflimum
omnino (it, feientiam Chemicam hujusmodi defe-
ftu priftinis temporibus laberafle; dubitandum ne-
quc eft, multum ipli exinde redundafte impedimen-
ti. Plura inter hujus rei teftimonia illud utique
notatu dignum eenfemus, quod tempore Diocletia-
ni libri Chemici ipfius juffu deleti fuerint. (a) Quo
fa£to non potuere non multa in lucern redacta
prius, in fuam priftinam ignorantiam revolvi. (B)
Quod vero jam de librorum defe&u diclum eft, i-
dem quoque de inftrumentis Chemicis valet. Ho-
rum quanta fit neceffitas, quantumque ex illorum
re&a adplicatione vel ufu dependeant operationuui
fuceeflus; nemo non harum rerum peritus, facile
inveniet. Neque vero minimo loco habenda eft
difficultas exinde refurgens, quod fumtus maximi
requirantur ad operationes Chemicas. Qucmadmo-
dum namque impofiibile eft fcientiam quandam
capere pofie incrementa , übi eultores ipfi defint,
fi vel maxim.a foret fumtuum copia -, ita pariter,
aD-
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abfurdum effe atque impofiibile, eultores ejusdem
vel nobiliflimae fcientia? poffe proficere, fi defe&u
fumtuum necellariorum laborent» quisque haud dif-
ficulter intelligit. Et nobis jam cum hoc loco in-
primis de Chemia fit fermo, haud iriconvenienter
urgemus, multum omnino eidern ex minori quam
par eft impenfarum fuppetentia, extitiffe remorsr.
Laboratoria Chemica, recentiorum funt munifi-
centiae figna.
(a) Sviddt , qui feculo vixit decimo in voce %>]fAiict
fcribit , Diocletianum jufTiiTe comburendos libros Che-
micos , ob jEgjrptios nova molientes contra Romanorura
iror3e?riiim. ■'"'■' ■■'■■.
(B) Apud Graecos, Arabes & ftatim poft tempora Pa-
racelfi quam plurima jam quidem innotuerunc Chcmicorum
fcripta. In Petr, BoreUi Bibliotheca Chemica, etiam exhi-
betur Catalogus' libroium Philofophicorum Hermericorum,
in quo quater mille Chemici recenfcntur, fed hi omnes vel
Hieroglyphico vel Cabbaliftico dioendi genere u(i func, &
nihil fere siiud *, quam aliquid Alchymici fapiunr.
%_ v.
Dotet respublica litteraria prifcorum non mi-
nus quam modcrnorum quorundam Chemicorurri
infaniam; qui in alchemiae; fpinofis vallibus potius,
qoiara 'Chemtae ifeftihftimis' vtretis (m makrerunt
quaerere otia. "Quamvis enim ftudium Alchemium
fuo fefe commendet ufu, interim tarnen cum Che*
miam in genuino fuo ambitu minime abfolvit,
©hemias nunquam eft aequiparandum. Quin po-
■tous<:faftiuc4aifti ejt.g;ftudium :huic. mwliuip adfgrre
"vh.l i dctri-
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detrimenti cenfer-jdum eft. Quum enim Alchemia
inprimis in vilioribus metallis in quaevis nobiliora
Convertendis occupata fit; maximae adhibend» funt
cautiones, circa ipfius exercitium. Praeterea mul-
tis etiam ineptiis atque fraudibus invojuta funt
plurimorum in hacce arte experimenta, quae ipfi-
us cultoribus, atque adeo fcientias Chemicas, non
poffunt non magnae pernicie.i effe. Et adhac
exiguum prorfus lucrum abhinc accedere videtur,
vt vix ullam mereri queat adtentionem. Tota nam-
que alchemia quoad maximam partern in eo col-
locata eft, u.t aliquod metallum, ex fordibus aliqup
modo purgatum, purius reddatur vel ex forma cal-
cis reducatur.(tf) Quare vt quis magnos fumtus
vel labores huic Alchemico impendat ftudip, ne-
minem jure ftatuere pofle exiftimamus.
(a) Kuneie/ius exiftimat fe produxifle Argentum, quari-
do Pyriten folverat fpiritu riitri, fafla fatura-
tione cum creta atque deinde cupellando examinato. Sed
forfan in PJumbo, quo in Cupellatione ufus eft, jam alf-
quid Argenti delitefcebat. E^r argilla & oleo lini Bethe-
rut ferrum quoque producit, fed hoc experimento ca'x fer-
ri addito Phlogifto tantum redufta fuit.
§. VI.
Antiquorum porro Cheroicorum invidiofa ac
fuperftitiofa taciturnitas, Trivialium vero jactantia
Sc avaritia, odia idiotarum facerdotum (a) & reli-
qua id gerius hominum vitia* impedimentis Scien-
ti« Chemicas jure meritoque adnumerari debent.
De hifce oriinibus fatis fuperque teftatur, totius
Philo-
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Philofophise Barbaricae facies. Quanto vero Che-
miae fuerint damno atque contemtui, haud diffici-
Ic eft inte!!eclu, & jam breviter folum oftendemus,
Eam fcilicet tantum ob cauflfam Antiquiores Che-
mici, inprimis vero Sacerdotes /Egyptii, fcientiam
hanc arcanam atque clandeftinam refervare ftudue-
runt, vt vulgo & alienigenis ad interiorem ipfius
cognitionem, nulius fere pateret aditus.(^) Hinc
vero faftum eft, vt multa obfcura atque intricata,
imo etiam falfiflima, pro veris haberentür, Tali
quoque aftutia aliis, quibus multo Jaudabilior ftu-
dium hocce egregium excolendi fuiflet mens, o-
mnis plane abrepta eft occatio. Neque vero mul-
to minus malum, ex aliorum jadantia ac fpe ni-
nii lucri, Scientias Chemicae acceffit. Si enim quod
aliud, certe hoc quam maxime ftudium ejufcemo-
di refpuit induftriam , quae praecipue divitias ac
bonores captandos refpicit. Quippe quae agit, vt
muita fingularia ac prorfus inutilia experimenta
inftituantur multaque peregrina ad fcopum haud
pertinentia fsepius inferantur. Et hsec quidem o-
mnia Scientias valde noxia fore, quis non intelligit?
._■_. !■■■■ ■■■ lli lim ,1 ■ ilini* .r-mrm,—»a--.ii ■ .__..  , „ „  .—,.. , n„ ,i MM
_
i i i..i '-i— —i ■!■___■n■i M■■(^) Exemplum hu/us rei facis dilucidum extat in Roge-
tio Bacone, Chemico quoddam Anglo. in quem facerdotum
pontificum, tantummodo propfer fummam ipforum infcitiam,
maxim_e erant calumnix; adeo vt magicas illam coluiflTe ar-
tes venditarint. Imo eo invidiae in enm proceflerunt, vt I-
pfe Papa Romanus Bacontm, quamvis innocentem, devoven-
dum curaverit, Quemadmodum trariit Am< Woot in Ant, O-
xon, T, I, P. i#, feg.
B (4)Ms>
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(B) Memorabiie prorfus eft Antiquiores illos Chemicos
arti fuat abfcondendas tanto nifu incubuiffe, vt vei cum
vitaK periculo initiatos juramsnto obfhingerent prius, quam
myfteriis illorum interefle ipfis fas effet, Qaa de re agit
Borichiut Cap, lllrtio.
§. VII.
Commemorantibus de incrementorum Srientte
Chemicae Remoris , nobis, antequam finem huic
levi opufculo imponimus, variae illae opiniones tarn
antiquiorum quam recentiorum de Principiis Che-
micis,fefe objiciunt. An vero h« ipfa? Scientiae que-
pue obeffe potuerint, noftrum eft difpicere. QuodM
quidem adfirmare, nulli dubitamus. Ex antiquiori-
bus Arabes & Saraceni, fulphur atque mercu-
rium elementa quorumlibet effe corporum ftatue-
bant. Addebant his feculi decimi fexti Do&ores Che-
mici, inter quos inprimis Paracelfus, novum ali-
quod, falis nomine infignitum» Poftea vero diver-
forum in re hacce, diverfa fuere plaeita. Alii e-
nim aquam unicum, alii acidum atque alcali pro
corporum principiis falutarunt. Ut farn perplurimis
Recentiorum fententiis enumerandis fuperfedeamus.
Prout namque haec vel illa ScientiaE Cnemicse pars,
magis vel minus cuique arrifit, ita etiam principia
effe voluerupt. Imo etiam produfta cum principiis
multos confundiffe, illaque pro his venditafle, fscpif-
fime licet obfervare, Si vero quod res eft dicam,
nulla tarn fixa aut determinata corporum dari pof-
fe principia judicamus, ex quibus omnia alia fuatn
ducere origiaem & in qua illa itcruin refoivi de-
be-
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berent. Hoc vero fpharrata humana cognitionis
fuperare, potius eft cenfendum. Quare omnes, qui
certi aliquid in re incerta ftatuere ad laborarunt»
nihil aliud effecere, quam vt huc illucque flucluarint.
§. VIII.
Denique fub finem de Artificum ruditate, Scien-
tte de qua in prasfenti fermo eft, minus amica, non-
nulla disquirerc, haud e re effe videtur. Vix enim
credi poteft, quantum etiam ha:c Cbemim incremen-
tis adjiciat remorae. Scilicet, hi quamvis quotid.a-
nis fimplicibus atque notiffimis experimentis in fuis
opificiis detineantur, imo etiam produftis fubterra-
neis ad fua opera concinnanda utantur; cauflas ta-
rnen Phaenomenorum quotidie fefe exferentium pror-
fus ignorant. Et quamvis nemonegare queat horum
faciliorum expenmcntorum maximum fore ufum»
vt his defpe&is effecluum cauffae vix ac ne vix qui-
dem evolvi queant, in id tarnen minime incumbunt
aut ineumbere valent artifices, vt his adcurate ob-
fervatis viam ad alia nova atque majora pandant
experimenta. Pariter quoque peccare haudparum
illiChemiae ftudioforum funt cenfcnduqui vel ad opi-
fieum experimenta vci cauftarum mutuam dependen-
dentiam minus adtendunt, facilibus vero & notio-
ribus experimentis omiffis, opcrofa fpeciofa 8c in*
trieata folum adfe&antur. Plurima enim experimen-
ta quae ante pedes jacent in ipfis officinis artificum,
confideratu omnino funt digniffima & ad majorenv
Scientiam adquirendam plurimum conducunt.
MONSIEUR.
Z* e defiv _ que fai eu , il y a cle)a longtems a veusj temoigner mou affeclion , n7a bien jouvent mis
dans tine grande impuiffance de penfer. Les Cbflachs
fe montrem entoute cbofe &* li ia permijjion d?** la vo-
hnti de la Providence , /' ajjiduite &le travail des hom-
mes $r la culture de l' ejprit ne penetraffent phfteurs
diffcultes a Vegard de Vuttlite commune, )e croirois en
foible, qu7l y auroit quelque impofible dans le pofjible,
Cefl vonsi Monfeur , qui allez bien ioin ©^ fans vous
fiatter, )e puis vous dire, qifoutre la couronne tf hon*
neur, qui voits attend1 &* que votts meriiez, la couti-
tinuation de votre conduite & de votre erudition ne man-
quera jamaisde vous couronner a Vavenir des lauriers bien
flus folides» Qeftaufji moi, qvi ayant profite de vos bon-
nes inflruTiions , me prend ia liberte de vous feliciter <&*
de vous fouhaiter la grace de Diett, qui vous acejom-
■plira ajjurement & qui me rendra babile d'etre
vMQNSIEUR
Vctre trcs abcittaai
ferviteur
Andre Jean Wallenstierna,
